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Ebene 1 »
Jueves 19 de Henero de 1736.
Ebene 2 »
Epígrama Latíno.
Zitat/Motto »  Cúr ita silentes sunt
inter voces Amici?
[147]  Semper Ranæ tacent,
dum rumor resonat cercúm.
Ars, aut Ministeriun, qud erat ante sigíllum,
hodie tantum vides esse timor, pudorque. « Zitat/Motto
Contra los que quieren ocultar lo que ià à todos es público
Como tanto Silénico
con bulla tanta?
por que [sic] aquellos amìgos
son como Ranas.
Que aunque parleras,
callan siempre que tienen
el ruido cerca.
Al Misterio secreto,
que en el Palacio,
los Políticos llaman
[148]  razon de Estado.
Oi es por cierto
por mas cláras razónes
verguenza, i miedo.
Metatextualität »  Mas claro en nueva Alusion
Las Ranas encenágadas,
en el Charco corrompido,
que cantan desentonadas,
callan siempre que oien ruido
al redor de sus posadas.
Asì cierto Ministro
viendo el brazo lebantado,
medroso, i abergonzado
calla sin otro motíbo,
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que por razón de su estado. « Metatextualität « Ebene 2 « Ebene 1
